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A bstract
V ie purpose o f  (his article is lo determine from a philosophical point o f  view the extent to which 
socialist and communist organizations in South Africa have been influenced by the changes that 
have occurred in Eastern Europe. In order to make such an assessment, it is necessary to identify 
the nature o f  the events that occurred in Eastern Europe and the Soviet Union. This aspect is 
discussed in the first section o f  this article. Following this it is argued that different socialist and or 
com munist groups have been influenced in different ways by the Easi-bloc events. In order to 
demonstrate this difference, the way in which three different political groups in South Africa have 
been influenced will be highlighted. These groups are the A N C  (and its partners the UDF and 
COSATO), the SACP and the Black Consciousness Movements (like AZAPO). In the concluding 
section a few  observations on the implications o f  the Eastern European changes fo r  the political 
and economic debate in South Africa are outlined.
1. INLHIDRND
In teenstelling met die oproep van Marx an Engels se Kommunisliese manifes, naamlik 
"W orkers  of the  world,  unite", het ’n s lagspreuk  van ’n b e to g e r  tydens die 72ste 
herdenking van die Bolsjewistiese Revolusie wat onlangs in Moskou gehou is, gelui 
"Workers of the world, we apologize". Agter hierdie slagspreuk skull die opvatting dat 
sosialisme en kommunisme totaal misluk het en dat dit m eet  plek maak vir ’n totaal 
andersoort ige politieke en ekonomiese stelsel.
Hierdie  selfde beoordeling van die gebeure in die Oos-blok is ook besonder gewild in 
die Westerse wêreld. D aar  word gemeen dat sosialisme ’n mislukte eksperiment is, en 
dat d aar  ’n haastige oorgang na l iberate demokrasie  en vryemark-ekonomie in Oos- 
Europa  gaan plaasvind. ’n Meer genuanseerde kyk na die gebeure in die Sowjet-Unie 
en in Oos-Europa toon egter aan dat dit ’n ietwat simplistiese en oordrewe optimistiese 
opvatting is.
Die doel van h ierd ie  artikel is om vanuit  ’n filosofiese hoek te gaan kyk hoedanig
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sosialis tiese en  kom m unis t iese  d e n k raa m w erk e  in Suid-Afrika  spesif iek deu r  die 
veranderinge in die Oos-Europa geraak is. Daar sal om hierdie rede nie p robeer word 
ora ’n politieke analise van die Suid-Afrikaanse samelewing te maak nie. Die klem sal 
veel e e r d e r  val op  die d e n k v ersk u iw in g s  w a t  in k o m m u n is t ie s -  en  sos ia l is t ies-  
geóriënteerde groepe plaasgevind het tot en met die eerste kwartaal van 1990. Verder 
sal spesifiek gefokus word op die wyse waarop die leierskap van sodanige groepe op 
die veranderings in die Oos-blok en die Sowjet-Unie ge reageer  het.  (Die leierskap- 
element in hierdie groepe was opsigtelik meer sensitief vir die verandering in die Oos- 
blok as die gewone lede van van hierdie organisasies.) Vir dié doel sal daar  ’n studie 
gemaak word van belangrike dokum ente  van die verskillende polit ieke groeperinge - 
dokumente wat in reaksie op die Oos-blokgebeure geformuleer is.
Ten einde ’n bepaling te maak van die effek van die Oos-blokveranderinge op sosialis­
tiese en kommunistiese denkraam w erke  in Suid-Afrika, is dit a lle reers  nodig om ’n 
fyner bepaling van die aard  van die gebeure  in O os -E uropa  te maak. Dit sal in die 
eerste  deel van h ierdie  artikel gedoen  word. D a a rn a  sal d a a r  a an g e to o n  word dat 
politieke groepe wat in Suid-Afrika met sosialistiese e n /o f  kommunistiese opvattings 
werk, verskillend deur die Oos-blokgebeure bemvloed is. T en  einde die verskille in die 
mate  van beinvloeding aan te dui, sal drie  g roepe  in die Suid-Afr ikaanse  polit iek 
geïdentifiseer en bespreek  word, naamlik die A N C  (waarby sy b innelandse  vennote 
SODS C O SA T U  en die U D F  ingesiuit is), die SAKP en derdens  die swartbewussyns- 
groeperinge (waaronder A Z A P O  tel). T en  slotte  sal daar  dan ’n aan ta l  opmerkings 
gem aak  word oor  die be teken is  van die O os -b lokveranderinge  vir die polit ieke en 
ekonomiese debat in Suid-Afrika.
2. D IE  A A R D  VAN D IE  V E R A N D E R IN G E  IN D IE  OO S-BLOK
Stojanovic dui in sy boek  Perestroika: From Marxism and Bolshevism to Gorbachev 
(1988),  aan  da t  Marx hom  in sy fi losofie  te onkr i t ie s  aanges lu i t  he t  by H egel  se 
optimist iese  opvatt ing oor die dialektiese vooruitgang van die geskiedenisproses. Hy 
het nie voldoende rekening gehou met wat die neo-Marxisme later  sou t ipeer as die 
negatiewe dialektiek,  dit wil sê die negatiewe of v e rv reem d en d e  ontwikkeling wat 
binne enige moderniserende sisteem kan plaasvind.
Die gebeure in die Oos-blok kan dan ook met reg ge tipeer word as ’n e rkenning dat 
d ie  negatiew e  d ia lek tiek  sy tol b inne  die k o m m u n is t ie se  t rad is ie  geeis  het.  Die 
vervreemding waarteen Marx gestry het, het binne die sisteem wat Lenin gestig het om 
die kapitalistiese vervreemding teen te werk, juis e rger vorm e begin aanneem  as dié 
waarteen Marx oorspronklik gestry het.
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O nder  die begrip vervreemding moet verstaan word dat ’n situasie ontstaan waarin die 
mens (die burger in die samelewing) nie m eer  die subjeic van handeling is nie, maar 
deu r  ’n mensgesl<ape objek of sisteem gedom ineer  word. D ie  d ieps te  grond van die 
verandering wat in die Oos-blok plaasgevind het, moet dan ook juis in hierdie belewing 
van vervreemding onder die burgers in die kommunistiese Oos-blok gesoek word. Die 
fe il  d a t  die o o rg ro te  m e e rd e rh e id  van die bevolk ing  b e le e f  h e t  d a t  hulle  sowel 
ekonomies as polities vervreem is, het nie alleen net persooniike motivering lamgelê 
nie, maar het ook die ekonomie nadelig geraak.
Die uitweg uit hierdie situasie wat ekonomies onleefbaar en  polities m oreel onhoud- 
baar geword het, is gesoek in ’n strategic waar die mark die m untkant en demokrasie 
d ie kru iskan t  van d ieselfde  stra tegic  is. Via ’n m ee r  m arkgerig te  ekonom ie  moes 
ekonomiese vervreemding opgehef word ten einde ’n gemotiveerde arbeidsmag en ’n 
gesonde e konom ie  te  skep. Via dem okrasie  moes polit ieke vervreem ding  opgehef  
word ten einde verantwoordelike burgers te skep, wat die samelewing in die toekoms 
van soortgelyke verval tot vervreemding kon vrywaar.
Hierdie  basiese strategic as antwoord op vervreemding is egter op verskillende wyses 
aangewend. Eerstens was daar die groep wat wou aantoon dat kommunist iese sosialis- 
me nie as die oorsaak van die vervreemding beskou kon word nie - dit was eerde r  in 
die bes tuu r  en toepass ing  van die kom m unism e waar die fout gesoek m oes word. 
Hierdie  benadering  het daar toe  gelei dat bepaa lde  sondebokke  vir die deformering 
van kommunisme aangetoon is (waaronder Stalin die hoofsondebok was) en dat daar 
wcer teruggegryp is na die vaders van die idee van kom munism e ten  e inde m et die 
o u t e n t i e k e  i n te r p r e t a s i e  van  d ie  M arx is t ie se  k o m m u n ism e  v o r e n d a g  te kom. 
G o rb a ch e v  m et  sy b e ro ep  op Lenin  cm  perestroika en glasnost te leg i t im ecr  is ’n 
sprekende voorbeeld van hierdie benadering (vgl. Gorbachev, 1987:25-26).
’n Twcede reaksie binne die kaders van die kommunistiese denke was om die filosofie 
onderliggend aan die kommunistiese denke te b lamecr vir die deformasie van kom mu­
nisme. Denkfoute en verkeerde aannames van veral Marx en Lenin het volgens hierdie 
siening a an le id ing  gegee to t  die u i te indel ike  ve rvreem ding  in die kom m unist iese  
stclsel. Die implikasie van hierdie opvatt ing is dat die Marxist ies-Leninist iese teoric 
grondig aangevul of in hersiening geneem moet word ten einde sosialistiese kom m u­
nisme weer ’n lewensvatbare toekoms te gee. Svctozar Stojanovic is ’n goeie voorbeeld 
van hierdie benadering as hy sê; "In my opinion the only Marxism genuinely alive today 
is both fragmentary and radical - revisionist" (1988:13).
’n D erd e  groep  het eg ter  d aarvoor  gekies om die keusc vir ’n m ark g eo r iën tee rd e  
ekonom ie  en vir demokrasie  buite  die kaders van die Marxistiese t radisic  te maak. 
T rouens ,  die kom munist iese  denksis tcem  is deu r  hulle as die oorsaak  van die ver-
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vreemding beskou. Die keuse vir demokrasie en vir die markgeoriënteerde ekonomie 
was d aaro m  ’n keuse teen  kom m unism e.  In teenste l l ing  m et  die eers te  groep  wat 
kommunisme wou rehabili teer  en  die tweede groep  wat kom munism e in hersiening 
wou neem, het hierdie derde groep kommunisme as sodanig verwerp.
D aar  word dikwels die aannam e gem aak  da t  hierdie de rde  groep se verwerping van 
kommunisme outomaties ’n keuse vir ’n liberaal-demokratiese vryemarksisteem impli- 
seer. Dit is egter ’n oorhaastige aanname. Die feit dat die Sweedse model van demo- 
kratiese sosialisme tans ernstige aandag geniet in Oos-Europa asook die uitsprake van 
die nuwe Tsjeggo-Slowaakse leier, Havel,  dui ’n op veel m eer  versigtige benadering. 
Havel maak enersyds geen geheim van sy keuse vir die mark en vir demokrasie  nie, 
maar andersyds wys hy tog ook daarop dat sy keuse gepaard  gaan met morele besin- 
ning. Die ekonomie moet wel groeiend wees, maar moet nie in gulsigheid ontaard  nie. 
D a a r  m oet  s teeds  ’n sosiale sensi t iw ite it  vir die be lange  en  welsyn van die breë  
bevolking wees (vgl. Nagorski, 1990:13 en Pederson, 1990:8-9).
Daar sal nou vervolgens aangetoon word hoe hierdie bostaande reaksies op die krisis 
van sosialisme ook in Suid-Afrika uitgekring het.
3. D IE  E F F E K  VAN O O S -B L O K V E R A N D E R IN G S  O P  S O S IA L IS T IE S E  EN 
K O M M UNISTIESE D E N K E  IN SUID-AFRIKA
Die feit dat beide voorstaanders en teëstanders van sosialistiese kommunisme in die 
Oos-blok konsensus oor  die krisis van die sosia lis tiese  ekonom iese  stelsel en die 
kommunistiese regeerstelsel het (vgl. Latey, 1989:131), sou ’n mens laat vermoed dat 
sosialis tiese en  kommunistiese denkers  in Suid-Afrika die lesse van O os-E uropa  as 
geloofwaardig sou beskou en daarom  ernstig sou opneem. Tog wi.ssel die mate waarin 
e rns gem aak  word m et die O os -E uropese  situasie  aansienlik onder  sosialis tiese en 
kommunist iese groepe in Suid-Afrika. Heriber t  Adam  is dan ook van mening da t  die 
invloed van Oos-blokveranderings op Suid-Afrikaanse denkers  gei'nhibeer word deur 
die heersende onregverdige politieke bestel in Suid-Afrika. Hy sê:
A s long as Ihc gro.ss inequ a lity  and  hi.storical exc lusion  o f ih e  m a jo rity  p ers is t, hopes  lha l 
E astern  E u ro p e an  devclopm cnls w ould also  prove in fectious in S ou th  A frica  rem ains  wishful 
thinking (A dam , 1990:S).
Ten einde aan te toon tot hoe ’n mate die reaksie van verskillende groepe op die Oos- 
blokgebeure  in Suid-Afrika verskil, sal daar vervolgens aangetoon word wat die reaksie 
van on d e rsk e id e l ik  die ANC, die SA KP en die sw artbew ussynsgroepe  op hierdie 
gebeure is.
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3.1 D ie A N C
W anneer die grondwetlike riglyne wat die ANC in 1988 gegee het, ondersoeií word, lyk 
dit of  die Oos-blokveranderinge ’n belangrike invloed op die denke in die AN C  gehad 
liet, aangesien sowel die uitbouing van demokratiese regte as die erkenning van sekere 
markbeginsels daarin opgeneem  is. Tog moet alle krediet vir hierdie ontwikkeling nie 
oorhaastig aan Oos-Europa gegee word nie.
Betreffende die erkenning van ’n wye reeks demokratiese regte in hierdie konstitusio- 
nele riglyne, moet daar daarop gelet word dat ’n groot deel van dié regte alreeds in die 
Freedom Charter wdn 1955 vermeld is. D aar  sou dus geargum enteer  kan word dat die 
form uier ing  en u i tbre id ing van dem okra tie se  regte die vrug van ontwikkeling in ’n 
reeds lank gevestigde tradisie is.
Dieselfde sou egter nie van die ekonomiese riglyne van die ANC in sy nuutste grond­
wetlike riglyne gesê kan word nie. In teenstelling met die redelik eksplisiete verwysing 
na die nasionalisering en sosialisering van die land se bates in die Freedom Charter, 
kom daar  bykans geen verwysing na nasionalisering in die nuwe grondwetlike riglyne 
voor nie. Die klem val eerder op ’n ekonomie waarin daar  ’n verskeidenheid vorme van 
e ienaarskap voorkom en waarin markkragte toegelaat sal word om te funksioneer. Dat 
die basiese oognierk van die Freedom Charter se ekonomiese riglyne egter nog behou 
word, blyk d aa ru i t  da t  die nuwe riglyne d aa rv o o r  p le i t  da t  die o p b ren g s  van die 
ekonomie deur die staat sodanig bestuur moet word dat dit die sosiale welsyn van die 
land se tota le bevolking sal dien. Dit blyk duidelik wanneer verklaar word dat ' '(t)he 
sta te  shall ensure  that the entire  economy serves the interests and well-being of the 
entire population" (Van Moldt, 1990:49).
Uit die nuwe ekonomiese riglyne blyk dit dat die negatiewe ekonomiese les wat Oos- 
E u ro p a  en die Sowjet-Unie  rakende  nasionalisering geleer het, ook deur  die ANC 
ernstig geneem  word. D aar  word aanvaar dat slegs ’n groeiende ekonomie in die land 
se basiese welsynsbehoeftes kan voorsien en da t  nasionalisering vermy m o et  word, 
aangesien dit juis stagnering van die ekonomie tot gevolg kan hê.
E rn s t ig e  sos ia l is te  in die g e le d e re  van die A N C -S A K P  a ll ians ie  is dan  ook juis 
ve ron trus  oor  h ierdie  ontwikkeling in die A N C  se jongste  konsti tus ionele  riglyne, 
aangesien dit na hulle mening ’n verloening van sosialisme impliseer. Dit blyk duidelik 
wanneer Daryl Glaser( 1988:30) in sy kommentaar op hierdie nuwe riglyne sê:
But th e re  a rc  o th e r  - and  m o re  w o rry ing  ■ p o ss ib ili tie s . O n e  is th a t so c ia lism  h as  b ee n  
a b a n d o n e d  as a se r io u s  goal fo r th e  fo re seea b le  fu tu re , and  d isp laced  from  th e  agenda  o f 
con tem porary  political discussion and mobilisation.
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Hierdie  tempering van sosialisme word ook weerspieël in die sienings van die AN C  se 
b in n e la n d se  v e n n o te  soos C O S A T U .  Alex E rw in ,  d ie  p r o m in e n te  e k o n o o m  in 
COSATU, gee ook erkenning aan die ekonomiese lesse van die Oos-blok as hy erken 
dat massiewe nasionalisering nie die land se ekonomiese probleme kan oplos nie. Hy is 
egter van mening dat die vryemark eweneens nie by magte is om die skewe versprei- 
ding van welvaart in die Suid-Afrikaanse ekonomie te korrigeer nie. Dit blyk duidelik 
as liy sê: '' O ur  solutions lie neither in free m arket capitalism nor in centrally planned 
command economy socialism" (Erwin, 1990:26). Erwin kies uiteindelik steeds ’n vorm 
van sosialistiese ekonom ie ,  m aa r  dan  ’n sosialisme wat die m ark  wil benu t  en  wat 
ekonomiese groei kan verseker. Die rede waarom hy steeds hierdie nuwe ekonomie as 
sosialisties tipeer is om dat  "the economy functions within the param eters  of  polically 
decided strategic plans" (Erwin, 1990:26).
Die nuwe grondwetlike  riglyne en Erwin se uitsprake oor  ’n g e tem p erd e  vorm van 
sos ia l isme,  m oet  eg te r  nie lei to t  ’n o o rh a as t ig e  konk lus ie  da t  d ie  gedag te  van 
m assiewe n as io n a l ise r in g  en  sos ia l iser ing  to taa l  p rysgegee  is in die  A N C  en sy 
b innelandse vennote  naamlik C O S A T U  en die D D F  nie. In sowel C O S A T U  as die 
U D F  is daar  duidelike spanning tussen die sogenaamde ’charteriste’ aan die een kant 
en  d ie  so g e n a a m d e  ’w e r k e r i s t e ’ a an  d ie  a n d e r  kan t .  D i t  is n a tu u r l i k  n e t  d ie  
eersgenoem de groep wat die bostaande denkverskuiwings in die leierskapsgeledere  
van die A N C  steun .  Die  so g e n a am d e  w e rk er is t ie se  of T ro tsky is tiese  e le m e n t  in 
CO S A T U  daaren teen  oefen toenem ende  druk uit op die C O S A T U -le ie rskap  om ’n 
g ro ter  m ate  van w erk ersb eh eer  in hul ekonom iese  voors te lle  te in k o rp o ree r  (vgl. 
Davies-Webb, 1989:83-85). O ok  binne die U D F-geledere  is die gedagte van nasiona­
lisering steeds prominent.  By die onlangse Oos-K aaplandse  jaarvergadering  van die 
U D F  is besluit dat: "Nationalisation should be the bottomline of the socio-economic 
policy of a  post apartheid South Africa" (Anon, 1990:25).
H ie ru it  blyk da t  die O os-Europese  klem op die be langrikhe id  van die mark in die 
ekonomie ook deur die topstruktuur van die AN C  en COSATU ernstig geneem is. Tog 
impliseer dit nie dat sosialisme daarm ee laat vaar is nie. Wat wel gebeur het, is dat die 
klem vanaf  nasionalisering  en sosia lisering verskuif  het na ’n dem okra t ie s-ge r ig te  
sosialistiese ekonomie. Hierdie  nuwe denke oor die ekonomie het egter nog nie in die 
ANC en sy vennote algemene aanvaarding gevind nie. Die meeste wat daarom  oor die 
invloed van Oos-Europese  veranderings op  sosialistie.se denke in die A N C  gesê kan 
word, is dat dit die debat oor sosialisme m eer  b randend  en m eer  innoverend as ooit 
tevore gemaak het.
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3.2 SAKP
Vir die peiling van die effek van Oos-blolcveranderinge op  die kom munist iese  en 
sosialistiese denke van die SAKP, is veral twee onlangse publikasies van die SAKP van 
besoiidere belang. Eers tens is d aar  The path to power, die be le idsdokum ent van die 
SAKP wat by die sewende kongres van die party in Ju l ie  1989 in K uba  aanvaar is. 
Tweedens is daar  die werksdokument Has socialism failed? wat deur Joe  Slovo opgestel 
is vir diskussie binne die SAKP. In beide hierdie dokumente word daar  direk gereageer 
op die krisis waarin sosialisme en kommunisme binne die Oos-blok beland het.
Ten  grondslag van beide hierdie dokum ente  lê d a a r  enersyds ’n waardering  vir die 
proses wdn glasnost en perestroika wat deur Gorbachev geinisieer is, m aar  andersyds tog 
ook w eer  ’n e rk en n in g  da t  die g e b eu re  in O o s -E u ro p a  sowel sos ia lisme as k om ­
munisme wêreldwyd in ’n krisis gedompel het. Die reaksie van die SAKP op hierdie 
krisis kan as rehabili terend beskryf word. Die krisis van kommunistiese sosialisme is 
volgens die SAKP nie veroorsaak deur die filosofie onderliggend daaraan  nie, maar 
deur  die ve rkeerde  bestuur en toepassing daarvan. Kommunistiese  sosialisme m eet  
da a ro m  nie verwerp  word nie, m aar  m oet  van die ondem o k ra t ie se  en d ik ta tor ia le  
to e p a s s in g  d a a r v a n  g e su iw e r  w o rd .  H i e r d i e  h o u d in g  t e e n o o r  d ie  k r is is  van  
kommunisme blyk duidelik wanneer Slovo sê:
T he serious erro rs  tha( em erged in the practice o f existing socialism arc  no t roo ted  in the  basic 
le n d s  of M arxist revolutionary science. They arc  the resu lt o f d isto rtions and m isapplications.
They w ere not inevitable (Slovo, 199()b:10).
Die bevestiging van sy ve r troue  in die potensiaal van kom munism e, blyk eweneens 
wanneer hy verklaar dat
W c believe, how ever, tha t the theory  of M arxism, in all its essential respects, rem ains valid and 
provides an indcspensable theoretical guide to  achievc a society free o f all form s o f exploitation 
o f person  by person  (Slovo, 1990b: 15).
Hierdie  keuse vir kommunistiese sosialisme ten spyte van die mislukking daarvan in 
die Oos-blok, spruit uit ’n diepgewortelde wantroue in, en afkeer van die kapitalistiese 
steLsel. Daar  is in hoofsaak drie wesenstrekke wat volgens die SAKP essensieel tot die 
kapitalisme behoort en wat totaal onaanvaarbaar vir die SAKP is.
• E ers ten s  m aak  dit enige vorm van vrye dem okras ie  onm oontlik ,  aangesien  die 
kapita lis te  se ekonom iese  magsposisie hulle  in s taa t  stel om  die dem okra tiese  
politieke proses tot hulle eie voordeel te manipuleer (vgl. Slovo, 1990a: 15).
• Tweedens word die kapitalisme van ontmensliking verwyt, aangesien dit profyt bo
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mense stel (vgl. Van der Merwe, 1990:22) en
* derdens word daarop  gewys dat die welvarende Eerstewêreldkapitaliste,  slegs by 
die grasie van ’n uitgebuite Derdewêreld lian bestaan. Uitbuit ing van die a rm  dele 
van die bevoiking en die arm  dele van die wêreld, vorm dus die basis waarop die 
kapitalistiese winste behaal word (vgl. Van der Merwe, 1990:22).
Die feit dat die SAKP in sy twee jongste bele idsdokumente  sy vertroue in kommunis­
tiese sosialisme onomwonde bevestig het, be taken egter nie sender  m eer  dat die Oos- 
blokveranderinge geen effek op die SAKP se denke gehad het nie. Inteendeel, dit blyk 
dat die SAKP die politieke lesse van die Oos-blok besonder ernstig opgeneem het. Die 
ekonomiese lesse van die Oos-blok daarenteen het besonder min effek op die SAKP se 
ekonomiese strategic gehad.
Wat die politieke effek van die Oos-blokveranderinge betref, gee die SAKP toe dat die 
demokratiseringsproses wat viaglasnost in die Sowjet-Unie begin het, ook ’n merkbare 
verandering in hulle eie benadering teweeggebring het (vgl. SAKP, 1990:8). Die SAKP 
skryf die verval van kom munism e en  die feit dat dit nie die populêre  steun van die 
massas kon wen nie, toe aan die feit da t  die demokrasie  gaandeweg in die Oos-blok 
verval het. V erteenw oord igende  struk ture  b inne en buite  die Party het verword tot 
t ransmissiebande vir die besliiite wat deiir ’n ongekontro leerde  magselite geneem is. 
Juis h ierd ie  o n dem okra t ie se  werkwyse he t  enersyds die geloofwaardigheid van die 
eenpartyregering in gedrang gebring en andersyds tot die polit ieke vervreemding van 
die werkersmassa aanleiding gegee (vgl. Slovo, 1990a:18-22).
In reaksie op hierdie negatiewe evaluering van die gebrek aan  demokrasie in die Oos- 
blok, bevestig die SAKP dat daar  geen spanning tussen kommunisme en demokrasie 
bestaan nie. Trouens, kommunisme, asook die voorafgaande fase van sosialisme, is juis 
’n poging om die dem okrasie  uit te brei en  te verdiep. Die  s trategic van die SAKP 
m oet daarom, sowcl in die vroee fa.se van polit ieke emansipasie, as in die latere fase 
van ekonomiese emansipasie, van demokrasie deursuur wees.
H ie rd ie  openlike  verbinding to t  dem okrasie  blyk on d e r  m ee r  daar in  da t  die SAKP 
sigself verb ind  tot ’n v e e lp a r ty d em o k ras ie  in be ide  fases van die kom m unis t iese  
revolusionêre proses. Slovo (1990a: 28) stel dit onom wonde da t  "we remain  protago­
nists of  multi-party post-apartheid democracy both in the national democratic  and the 
socialist phases". O nder  demokrasie verstaan die SAKP vrye, gereelde en vcelpartyver- 
kiesings waarin die SAKP net soos enige ander  politieke party sy m andaat  van die breë 
bevoiking m o e t  verkry.  O o k  ten  opsig te  van die rol van  d ie  SA K P as d ie  voor- 
hoedeparty van die werkersrevolusie, bevestig die SAKP dat hierdie rol nie bloot deur 
aansp raak  verd ien  kan word nie, m aa r  da t  h ierd ie  rol dem okra tie s  deu r  die SAKP
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verdien moet word - dit moet dus via die stembus hierdie rol toegesê word.
Hierdie  lceuse vir demokrasie  moet egter nie sonder m eer ge ïn terpre teer  word as ’n 
keuse vir onderhandeling nie. Die SAKP se houding ten opsigte van onderhandeling is 
veel m eer  genuanseerd .  Alhoewel onderhandeling  nie ui tgesluit is nie,  is dit aan  ’n 
reeks voorwaardes onderw orpe  waarvan die belangriks te  is da t  die werkersklas se 
b e la n g e  aso o k  die  m o o n t l ik h e id  to t  die sk ep p in g  van ’n sos ia l is t ie se  s taa t  nie 
gekompromitteer mag word nie (vgl. Evans & Gqubule, 1989 en Niddrie, 1989:22).
In teenstelling met die redelik diepgaande demokratisering van die SAKP se politieke 
s tra tegic  as gevolg van die Oos-blokveranderinge,  behou die SAKP sy ekonomiese  
strategie bykans onveranderd  ten spyte van die Oos-blokveranderinge. Die SAKP is 
wel be re id  om in die ee rs te  fase van die kom m unis t iese  revolusie sy sosialis tiese 
ekonomiese strategie op die agtergrond te skuiwe ter wille van die vorming van bree 
polit ieke alliansies. Dit is egter slegs ’n taktiese oorweging ten einde nie steun vir die 
nasionale demokratiese beweging te vervreem nie (vgl. SAKP, 1989:37).
Sodra  die polit ieke oorwinning eg ter  behaal  is, stel die SAKP sigself ten  doe l  om 
onverwyld vir die realisering van ’n kommunistiese sosialistiese Suid-Afrika te werk. 
I lie rdie verbintenis tot kommunisme blyk weinig a f  te wyk van die klassieke Marxis- 
t ies-Lenin is t iese  denke.  Die p ro b leem  van die Suid-Afrikaanse  samelewing word 
steeds as kapitalisme getipeer - weliswaar as ’n besondere  soort kapitalisme naamlik 
"colonialism of a special type" (vgl. SAKP, 1989:19). Die samelewing word steeds in 
twee klasse verdeel en die werkersklas gesien as die stukrag van historiese verandering. 
Boonop word sosialisme en kommunisme steeds as die enigste oplossing vir die p ro­
bleem van kapitalistiese vervreemding beskou (vgl. Slovo, 1990a: 15).
Hieruit blyk dit dat die proses van ekonomiese herstrukturering wat in die Sowjet-Unie 
en Oos-Europa aan die gang is, min invloed op die SAKP bet. Dit blyk dus &dlglasnost 
(dem okras ie )  ’n veel vriendeliker ontvangs as perestroika (ekonom ie)  by die SAKP 
geniet.
3.3 Swartbewussynsdenke
Binne die geledere  van die swartbewussynsgroepe in Suid-Afrika is A Z A P O  die mees 
uitgesproke pro-sosialistiese groep. Ilulle  ve rbondenheid  tot sogenaam de ’scientific 
socialism’ is sowel voor as na die Oos-blokveranderinge onomwonde uitgespel. Onder 
’scientific socialism’ bedoel hulle dan onder  andere  die beëindiging van privaatbesit 
ten opsigte van grond  asook die nasionalisering van industrieë, banke,  myne en  so 
meer.  H ie rd ie  nasionalisering m oet dan aangevul word met sosialisering ten einde
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w erk ersb eh eer  oor  die ekonom ie  te ve rseker  (vgl. Jones,  1987:22). Die agent  van 
hierdie revolusionêre proses moet die swart werkersklas wees.
Dit blyk dat A Z A P O  sodanig ideologies verhard  is dat hulle geen lesse uit die Oos- 
b lokveranderings kan of wil leer nie. By m onde  van sy president dr. I tumeleng Jerry 
Mosala bet A Z A P O  dan ook by die negende nasionale kongres van die organisasie wat 
in M a a r t  1990 p laa sgev ind  bet,  sy o n w r ik b a re  v e r t ro u e  in "scientif ic  socialism" 
herbevestig  (vgl. Pela, 1990:6). Die enigste  les wat A Z A P O  skynbaar uit die Oos- 
blokveranderinge geleer bet, was dat sosialisme van die begin af radikaal en kompro- 
misloos toegepas moet word. Na .sy mening was die Oos-Europese state  nooit werklik 
sosialisties nie, Juis om bierdie rede is hy van mening dat
All tru e  sucialisLs should w cicom c ihc  rcccn t fall of the  pscudo-socialist to ta lita rian  regim es in
Ea.stern E u ro p e  as they  w ere  paying the  price  for p resc rib in g  socia lism  for th e  m asses and
fcudal-capitalism  for them selves (A non, 1990:6).
Hieruit  blyk dit dat Mosala wil argum enteer  dat sosialisme nie in Oos-Europa  gefaal 
het nie, aangesien dit in die eerste  plek nooit daar  toegepas is nie. In terme van die 
argumentasie  is die geskiedenis van sosialisme dus onbevlek aangesien dit nog nooit 
ê rens toegepas  is nie. So ’n puristiese  b enader ing  verraai norm aalw eg ’n ekstrem e 
ideologiese stellinginname.
4. SIX )TO PM ERKIN GS
Die twee kan te  van die s t ra teg ic  wat  on tw erp  is om  d ie  v e rv re e m d in g  wat d e u r  
kommunistiese staatsosialisme veroorsaak i.s, teen te werk, naamlik demokrasie en ’n 
m arkgeoriënteerde  ekonomie, het beslis ook ’n blywende impak op die grootste  deel 
van die nie-parlementêre linkse politick gemaak.
D em o k ra t ie se  waardes  in h ierd ie  g e ledere  he t  óf ’n g ro te r  inslag gevind óf is ten 
minste verstewig deur die veranderinge in die Oos-blok. Veral twee perspektiewe blyk 
van blywende betekenis te wees. Eerstens is besef dat ondemokratiese  regeringstelsels 
ook  b in n e  ’n so s ia l i s t i e s e  o f  k o m m u n is t i e s e  k a d e r  to t  m a g s m isb ru ik  kan  lei. 
D e m o k ra t ie s e  k o n t ro le  o o r  d ie  reg er in g  is d a a r o m  n o o d sa a k l ik  om  t i r a n n ie  te 
voorkom. Tweedens is besef dat geen regering ’n natuurlike aan.spraak op legitimiteit 
het nie. Politieke legitimiteit kan alleen die e indresu ltaa t  van ’n vrye dem okra tie se  
politieke proses wees.
Betreffende die klem op die mark, het die Oos-blokverandering weliswaar nie tot die 
prysgawe van sosialisme gelei nie, m aa r  het dit ten minste tot ’n m ee r  verantwoor- 
delike debat oor sosialisme aanleiding gegee - al is dit dan slegs in die geledere van die
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ANC en sy binnelandse vennoot COSATU. Die feit dat ’n ideologiese keuse vir sosia- 
lisme vervang is m et  ’n verantwoordelike  debat  oor ’n ekonomie  wat enersyds groei 
kan s t im u le e r  en  andersy d s  ook in d ie  b as iese  sos ia le  b e h o e f te s  van d ie  to ta le  
bevolking kan voorsien, moet verwelkom word. Die vrae wat via hierdie ontwikkeling 
die sleutelvrae van die ekonomiese debat in ANC-geledere geword het, blyk legitieme 
ekonomiese, m aar ook politieke vrae te wees. In die woorde van Michael Walzer het 
die belangrikste vrae in die betrokke debat  nou geword: ’wat kan geld koop?’ en ’wat 
kan geld  nie koop n ie? ’ (vgl. W alzer,  1983:97-108). D it  is nie te  o n tken  da t  geld 
enersyds buite die sfeer van die mark aangewend kan word om polit ieke mag en in- 
vloed te bekom nie. Andersyds is dit ook so dat ’n gebrek aan geld ook mense kan kort- 
wiek om volledige deelnem ers  aan  die sosiale gem eenskap  te word, ’n Ekonomiese  
debat wat albei hierdie uiterstes wil voorkom, maar andersyds aan die mark sy normale 
fiinksie en ruimte wil toeken, is beslis ’n positiewe ontwikkeling, nie net in terme van 
gesonde ekonomiese beginsels nie, m aar ook in terme van morele besinning. Walzer 
(1983:109) se raak opmerking vat dit miskien die beste saam:
T tie  m ark e t is a zone o f Ihc city, no t the w hole city. But It Is a g rea t m istake , I th ink , w hen 
people, w orried  ab o u t the  tyranny o f the  m arket, seeks Its en tire  abo lition . It is o n e  th ing  to 
clear Ihc tem ple o f the traders, quite ano ther to d e a r  the  streets.
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